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A b s t r a c t .  
W e  r e p o r t  C G R O ,  R X T E ,  A S C A ,  R O S A T ,  I U E ,  H S T  a n d  g r o u n d - b a s e d  o b -  
s e r v a t i o n s  o f  a l a r g e / ] a r e  i n  3 C  279 i n  F e b r u a r y  1 9 9 6 .  X - r a y s  a n d  7 -  r a y s  p e a k e d  
s i m u l t a n e o u s l y  ( w i t h i n  o n e  d a y ) .  W e  s h o w  s i m u l t a n e o u s  s p e c t r a l  e n e r g y  d i s t r i -  
b u t i o n s  p r i o r  t o  a n d  n e a r  t h e / ] a r e  p e a k .  T h e  7 -  r a y / ] a r e  w a s  t h e  b r i g h t e s t  e v e r  
o b s e r v e d  i n  t h i s  s o u r c e .  
1 4 1 8  
I n  F e b r u a r y  1996, t h e  b l a z a r  3 C  279 f l a r e d  d r a m a t i c a l l y  i n  X -  a n d  "7-rays 
t o w a r d s  t h e  e n d  o f  a t h r e e - w e e k  p o i n t i n g  b y  C G R O .  T h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  f l a r e  
w a s  a f a c t o r  o f  ,,~3 a n d  ,,~10 i n  X -  a n d  7" r a y s ,  r e s p e c t i v e l y .  I t  i s  t h e  s t r o n g e s t  
7 - r a y  f l a r e  e v e r  o b s e r v e d  f o r  t h i s  o b j e c t .  D u r i n g  o n e  s h o r t  p e r i o d  o f  8 h o u r s ,  
t h e  7 - r a y  f l u x  i n c r e a s e d  b y  a f a c t o r  o f  2 . 6 .  
O u r  c o l l a b o r a t i o n  c a r r i e d  o u t  o b s e r v a t i o n s  w i t h  C G R O ,  R X T E ,  A S C A ,  
R O S A T ,  I U E ,  H S T ,  I S O  a n d  m a n y  g r o u n d - b a s e d  o b s e r v a t o r i e s .  T h e  m o s t  
s t r i k i n g  r e s u l t  i s  t h a t  t h e  R X T E  l i g h t  c u r v e  s h o w e d  a n  o u t b u r s t  w h i c h  w a s  
s i m u l t a n e o u s  w i t h  t h e  C G R O - E G R E T  f l a r e  w i t h i n  t h e  t e m p o r a l  r e s o l u t i o n  o f  
~ 1  d a y .  T h e  o p t i c a l - U V  l i g h t  c u r v e s ,  w h i c h  w e r e  n o t  a s  w e l l - s a m p l e d  d u r i n g  
t h e  h i g h  e n e r g y  f l a r e ,  e x h i b i t e d  s m a l l e r  v a r i a t i o n s  ( f a c t o r  o f  ,,~2) a n d  l e s s  o b -  
v i o u s  c o r r e l a t i o n .  T h e  f l u x  a t  m i l l i m e t r i c  w a v e l e n g t h s  w a s  q u i t e  h i g h ,  n e a r  a n  
h i s t o r i c a l  m a x i m u m .  I S O  o b s e r v a t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  i n  n o n - s t a n d a r d  m o d e s  
w i t h  t h e  p h o t o m e t e r  a n d  c a m e r a ;  t h e y  w i l l  b e  p r e s e n t e d  e l s e w h e r e  ( B a r r  e t  
a l ,  i n  p r e p a r a t i o n ) .  L i g h t c u r v e s  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  1. A f u l l  d e s c r i p t i o n  i s  
p r e s e n t e d  i n  W e h r l e  e t  a l .  [1]. 
W e  s h o w  ( F i g u r e  2 )  s i m u l t a n e o u s  s p e c t r a l  e n e r g y  d i s t r i b u t i o n s  o f  3 C  279 
p r i o r  t o  a n d  n e a r  t o  t h e  f l a r e  p e a k .  I n  t h e  s l m p l e s t  c l a s s  o f  s y n c h r o t r o n  self- 
C o m p t o n  m o d e l ,  t h e  p e a k  o f  t h e  g a m m a  r a y  e n e r g y  d i s t r i b u t i o n  s h o u l d  v a r y  
a s  t h e  s q u a r e  o f  t h e  h e i g h t  o f  t h e  o p t i c a l - I R  p e a k .  T h u s ,  i n  a l o g - l o g  p l o t  o f  
t h e  b r o a d - b a n d  e n e r g y  d i s t r i b u t i o n  ( F i g .  2 ) ,  t h e  d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  ~/-ray 
p e a k  w o u l d  b e  t w i c e  t h a t  o f  t h e  b r o a d  o p t i c a l - I R  p e a k .  F i g u r e  2 s h o w s  t h a t  
t h e  ~ f - r a y  v a r i a t i o n  i s  i n  f a c t  l a r g e r  t h a n  t h i s ,  w h i c h  p o s e s  p r o b l e m s  f o r  t h e  
s i m p l e s t  e m i s s i o n  m o d e l s .  
A N o t e  on Previous and Current Campaigns: 
H a r t m a n  e t  a l .  [2] d e s c r i b e  t h e  a s s e m b l y  o f  n e a r l y  c o n t e m p o r a n e o u s  m u l -  
t i w a v e l e n g t h  d a t a ,  c e n t e r e d  o n  C G R O  a n d  G I N G A  o b s e r v a t i o n s ,  d u r i n g  t h e  
J u n e  1991 ~/-ray f l a r e  [ 3 ] .  O u r  f i r s t  c a m p a i g n ,  i n  w h i c h  t h e  C G R O ,  R O S A T ,  
I U E  a n d  g r o u n d - b a s e d  o b s e r v a t i o n s  w e r e  c o o r d i n a t e d  i n  a d v a n c e ,  f o u n d  t h e  
s o u r c e  i n  a l o w  s t a t e  d u r i n g  D e c .  1 9 9 2 - J a n .  1993 [ 4 ] .  T h e  d a t a  r e p o r t e d  h e r e ,  
u s i n g  s c h e d u l e d  o b s e r v a t i o n s  w i t h  C G R O ,  R O S A T ,  a n d  I U E ,  i n d e p e n d e n t  o b -  
s e r v a t i o n s  m a d e  w i t h  H S T ,  p e r f o r m a n c e  v e r i f i c a t i o n  p h a s e  o b s e r v a t i o n s  b y  
I S O ,  T a r g e t  O f  O p p o r t u n i t y  o b s e r v a t i o n s  w i t h  A S C A  a n d  R X T E  p l u s  m a n y  
g r o u n d - b a s e d  o b s e r v a t o r i e s ,  a r e  f r o m  t h e  s e c o n d  o f  f o u r  c a m p a i g n s .  O u r  t h i r d  
( c o o r d i n a t e d )  a n d  f o u r t h  ( a d  h o e )  c a m p a i g n s  t o o k  p l a c e  i n  D e c .  1 9 9 6 - J a n .  
1997 a n d  J u n e  1997, i n v o l v i n g  C G R O ,  R X T E ,  I S O  a n d  s e v e r a l  g r o u n d - b a s e d  
o b s e r v a t o r i e s .  
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paigns possible. A .  W e h r l e ,  S .  U n w i n ,  E .  P l a n ,  a n d  W. X u  acknowledge 
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3 0  J a n  9 F e b  
D a y  o f  1 9 9 6  
F i g .  1 - M u l t i w a v e l e n g t h  l i g h t  c u r v e s  o f  3 C  279 d u r i n g  t h e  E G R E T  e a m p m g n  
( 1 9 9 6  J a n u a r y  16 - F e b r u a r y  6 ) :  ( a )  E G R E T  f l u x e s  a t  > 1 0 0  M e V  b i n n e d  
w i t h i n  1 d a y  ( o p e n  s q u a r e s )  a n d  8 h o u r s  ( f i l l e d  s q u a r e s ) ;  (b) X - r a y  f l u x e s  a t  2 
k e V :  b e s i d e s  t h e  X T E  d a t a  ( o p e n  s q u a r e s ) ,  t h e  i s o l a t e d  A S C A  ( f i l l e d  s q u a r e )  
a n d  R O S A T - H R I  ( c r o s s )  p o i n t s  a r e  r e p o r t e d  w i t h  h o r i z o n t a l  b a r s  i n d i c a t i n g  
t h e  t o t a l  d u r a t i o n  o f  t h e  o b s e r v a t i o n ;  ( c )  I U E - L W P  f l u x e s  a t  2 6 0 0 / ~ ,  r e d u c e d  
b y  a f a c t o r  o f  0.44; ( d )  o p t i c a l  d a t a  f r o m  v a r i o u s  g r o u n d - b a s e d  t e l e s c o p e s  i n  
t h e  R ( o p e n  s q u a r e s ) .  ( e )  J C M T  p h o t o m e t r y  a t  0 . 4 5  m m  ( f i l l e d  s q u a r e s )  a n d  
0 . 8  m m  ( o p e n  s q u a r e s ) ,  r a d i o  d a t a  f r o m  M e t s g h o v i  a t  37 G H z  ( c r o s s e s )  a n d  
22 G H z  ( f i l l e d  t r i a n g l e s ) ,  a n d  f r o m  U M R A O  a t  14.5 G H z  ( o p e n  d i a m o n d s ) .  
E r r o r s ,  r e p r e s e n t i n g  l-or u n c e r t a i n t i e s ,  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  o n l y  w h e n  t h e y  a r e  
b i g g e r  t h a n  t h e  s y m b o l  size. 
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F i g .  2 - Radio-to-~/-ray e n e r g y  d i s t r i b u t i o n  o f  3C 279 i n  pre-flare ( o p e n  d o t s )  
a n d  flaring s t a t e  (filled d o t s )  i n  J a n u a r y - F e b r u a r y  1996. T h e  U V ,  o p t i c a l  a n d  
n e a r - I R  d a t a  h a v e  b e e n  c o r r e c t e d  for G a l a c t i c  e x t i n c t i o n .  T h e  slope o f  t h e  
A $ C A  s p e c t r u m  (c~v = 0.7) h a s  b e e n  r e p o r t e d  n o r m a l i z e d  a t  t h e  R X T E  p o i n t  
closest i n  t i m e .  T h e  E G R E T  power-law s p e c t r a  r e f e r r i n g  t o  t h e  16-30 J a n u a r y  
a n d  4-6 F e b r u a r y  periods a r e  shown, n o r m a l i z e d  a t  0.4 GeV. E r r o r s  h a v e  b e e n  
r e p o r t e d  o n l y  w h e n  t h e y  a r e  bigger t h a n  t h e  symbol size. 
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